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A. Latar belakang Penciptaan 
Musik merupakan sebuah bahasa universal, karena begitu mudah untuk 
diterima, dicerna, dinikmati, dan menjadi bagian yang tak bisa di lepaskan dari 
kehidupan sehari-hari bagi penulis atau sebagian orang. Lebih dari sekedar 
kombinasi nada-nada indah yang dibuat oleh para musisi tetapi sangat 
bermanfaat untuk membangkitkan gairah seseorang dan juga tempat 
melampiaskan emosi.  
Selain itu musik juga menjadi keindahan dan alternatif bagi setiap orang 
yang ingin menyampaikan pesan atau perasaannya, bebas, indah dan mudah 
dipahami oleh penikmat musik itu sendiri. Bisa untuk menyampaikan berbagai 
pesan tentang cinta, persahabatan, perdamaian, ketuhanan, pesan mengenai 
lingkungan, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Bahkan dapat menjadi salah 
satu inspirasi bagi seseorang. Alunan musiknya membawa setiap pendengar 
yang mengikuti dan mencoba memahami perasaan yang ada dalam lagu-lagu 
tersebut. 
Latar belakang timbulnya gagasan pada diri penulis muncul dari dua 
faktor, yaitu faktor dari dalam atau diri sendiri berupa memori dan pengalaman 
(renungan, ingatan, khayalan, imajinasi, persepsi). Kemudian faktor dari luar 
adalah sesuatu yang bersinggungan dengan penulis, seperti kegemaran penulis  
dalam mengapresiasi audio maupun visual dari group band Blink-182 , serta 





fashion yang dikenakan, cover kaset maupun CD, Poster, serta dari video klip 
lagu-lagu dari grup band Blink-182. Pada awalnya penulis hanya sekedar 
mengkoleksi poster-poster band rock saja tanpa peduli dengan musik (biografi, 
dsb) mengenai poster yang di kumpulkan. Kemudian kegemaran itu 
berkembang dari kelas dua SMP dengan mendengarkan dan menonton band 
cadas seperti Sex pistols, Ramones, Nirvana, Green day dan Blink-182. 
Salah satu band yang paling bagus menurut penulis ialah Blink182. 
perform dengan kegilaan para personilnya dan (style)nya menjadi inspirasi 
untuk kalangan anak remaja. Terutama yang membuat penulis menyukai Blink-
182 adalah karena vokalisnya Tom delonge, dia merupakan sesosok musisi 
yang jenius dalam menciptakan lagu, dan yang sangat menarik adalah suara 
dan gayanya. Ada juga sisi lain kenapa penulis menyukai Tom, karena penulis  
suka dengan project busananya yaitu Macbeth. gaya busana Tom kalau 
manggung itu sederhana tapi enak dilihat.  
Seperti halnya dalam karya seni rupa, dalam beberapa trend bermusik 
dan fashion yang digulirkan berakibat dan berpengaruh dalam kehidupan 
sehari-hari (lifestyle). Berjalannya proses tersebut, dengan kemampuan 
bermusik yang pas-pasan, penulis memberanikan diri untuk mengajak teman-
teman sesama penggemar blink-182 untuk mendirikan group band dengan 
meng-cover lagu-lagu Blink-182. Dari sinilah penulis merasa genre musik pop 
punk sangat cocok dengan karakter dan jiwanya, sebagai penggemar Blink-182 
penulis tertarik dan terdorong untuk memvisualisasikannya. 
.





B. Rumusan Penciptaan 
Musik adalah satu medium penyampaian gagasan. Ide dan gagasan yang 
dihadirkan dalam tugas akhir ini bermula dari kesukaan penulis dengan group 
band Blink-182. Bagaimana lagu-lagu blink-182, aksi panggung, gaya 
berpakaian, maka penulis tertarik memvisualisasikannya  ke dalam karya seni 
lukis kreatif yang diilhami oleh group band Blink-182, oleh karena itu muncul 
beberapa pertanyaan dan di rumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk visual dan ciri-ciri yang dapat mengidentifikasikan 
group band blink-182 ? 
2. Melalui medium dan teknik apakah yang tepat untuk merujuk group 
band Blink-182 ke dalam lukisan? 
3. Bagaimana visualisasi lagu-lagu, gaya dan aksi panggung group band 
Blink-182 dalam seni lukis? 
 
C. Tujuan dan Manfaat 
Karya seni lukis yang terwujud merupakan hasil dari wujud dari pencarian 
penulis tentang proses berkesenian yang penulis alami. Hasil pencarian yang 
cukup panjang ini sekiranya mempunyai tujuan dan manfaat bagi penulis maupun 
orang lain. Beberapa uraian tentang tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut : 
Tujuan : 
1. Menghasilkan dan memvisualkan group band Blink-182 ke dalam 
karya seni lukis  yang banyak menginspirasi musisi beraliran pop punk. 





2. Sebagai media presentasi apa yang selama ini penulis lakukan dalam 
hal ini penulis berkegiatan bermain musik dan berkarya seni rupa. 
3. Menjadi media penyampaian gagasan berdasarkan kejadian nyata yang 
dialami penulis yang merasa hidupnya sangat dipengaruhi oleh musik 
punk. 
Manfaat: 
1. Lukisan sebagai bahasa rupa diharapkan mampu memberikan respon 
positif bagi kita semua dan musisi beraliran pop punk atas rasa serta 
imajinasi. 
2. Diharapkan semoga karya yang dihasilkan dapat memperkaya bahan 
referensi atau pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas tentang 
grup band beraliran pop-punk yaitu Blink-182.  
3. Agar dari karya ini dapat memberikan masukan dan juga kritikan 
kepada penikmat, bahwa peran musik dan tokoh-tokohnya ikut 
memberi peran dan spirit dalam kehidupan kita semua, dalam berbagai 
hal seperti menambah motivasi kita dalam belajar, berkarya, bermusik, 
dan berkesenian. 
4. Memahami hakikat pribadi, bahwa manusia adalah makhluk sosial, 
manusia tidak luput dari pengaruh manusia yang lainnya. Begitu juga 
pada dunia musik punk, generasi yang lebih dulu lahir memberi 
pengaruh kepada generasi berikutnya, dan begitu seterusnya saling 
mempengaruhi dan di pengaruhi. 
 





D. Makna dan Judul 
Judul Tugas Akhir ini adalah “Visualisasi Blink-182 dalam Penciptaan 
Seni Lukis”. Untuk menghindarkan salah penafsiran terhadap judul tersebut, 
maka penulis menegaskan batasan-batasan istilah yang dipergunakan : 
1. Visualisasi :Pengungkapan sebuah gagasan atau perasaan dengan 




2. Blink-182 adalah grup musik pop punk asal Amerika serikat yang 
beranggotakan trio Hoppus, Tom Delonge, dan Travis Barker, dengan 
mantan personil mereka Scott Raynor. Mereka telah menjual lebih dari 41 




3. Penciptaan : Berasal dari kata dasar cipta yang berarti kesanggupan pikiran 




4. Seni lukis : Menurut Herbert Read ( THE MEANING OF ART ) seni lukis 
adalah penggunaan garis, warna, tekstur, ruang dan bentuk ( shape) pada 
suatu permukaan, yang bertujuan menciptakan imaji. Imaji-imaji tersebut 
                                                             
1
 W.J.S. Poerwodarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta, Balai Pustaka, 




 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka, 1993, p. 24 





merupakan pengekspresian dari ide-ide, emosi dan pengalaman yang 




Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari judul “ Visualisasi Blink-
182 dalam Penciptaan Seni Lukis adalah, proses mewujudkan  ide kreatif 
mengekspresikan ide-ide, emosi, dan keinginan penulis menggambarkan dan 
mensosialisasikan bentuk pikiran dan perasan penulis secara subyektif terhadap 
kecintaannya terhadap band Blink-182, di visualisasikan dalam bidang dua 
dimensional dengan menggunakan garis, warna, ruang, dan bentuk untuk tujuan 
menciptakan image kemudian di susun sehingga harmoni dalam karya seni lukis. 
Subyektifitas dalam berkarya sangatlah penting bagi penulis, karena bisa 
melahirkan aspek kejiwaan pada karya tersebut.  
 
                                                             
4
 Herbert Read, The meaning of Art atau Pengertian Seni”, terjemahan Soedarso 
Sp,Yogyakarta      STSI “ASRI”JOGJA, 1973, p.2 
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